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Program kesehatan ibu merupakan salah satu program yang dapat mengatasi 
msalah yang mengarah kepda percepatan penurunan angka kematian ibu 
(AKI). Program kesehatan ibu dalam pelaksanaanny tidak dapat 
dilaksanakanoleh salahsatu program/sektor saja. Tetapi harus melibatkan 
berbagai program/sektor, karena itu aspek manajemen program selalu 
dibutuhkan untuk semua kegiatan dalam berbagai tingkatan termasuk 
puskesmas sebagai unit terdepan dalam pelaksanaan program eks. Adanya 
kenyataan tersebut diatas, maka penulis ingin meneliti apakah karakteristik 
penanggung jawab program kesehatan ibu dan aspek manajemen program 
kesehatan ibu berhubungan dengan pencapaian kegiatan oleh penanggung 
jawab program kesehatan ibu di Puskesmas se Kabupaten Tegal.  
Jenis penelitian adalah analitik yang bersifat penjelasan/ Explanatory dengan 
pendekatan cross sectional. Pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan kuesioner dan wawancara mendalam dan analisis datanya 
menggunakan uji statistik korelasi Rank Spearman.  
Hasil analisis korelasi menunjukkan ada hubungan antara umur penanggung 
jawab program kesehatan ibu, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan 
evaluasi dengan pencapaian cakupan kegiatan oleh penanggung jawab 
program kesehatan ibu di Puskesmas (p<0,05), sedangkan antara masa kerja 
dengan pencapaian cakupan kegiatan program kesehatan ibu tidak 
menunjukkan adanya hubungan (p>0,05).  
Saran yang diajukan: dinkes diharapkan memgerikan umpan balik laporan 
kegiatan program kesehatan ibu secar arutin kepad Puskesmas, bagi 
Puskesmas agar menignkatkan kerjasama lintas program maupun lintas 
sektoral dan bagi penanggung jawab program kesehatan ibu agar 
meningkatkan pencatatan dan pelaporan khususnya dalam pengisian 
register/kohort.  
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